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SEORANGdaripadatiga tokohakadernikdisebut-
sebutdilantiksebagaiNaibCanselor,UniversitiPen-
didikanSultanIdris (UPS!)yangkosongberikutan
persaraanProfDatukDr MohammadNoor Salleh,
pada12Disemberlalu.
Antaranamaitu
ialahTimbalanPe-
ngarah, Bahagian
PenjarninanKua-
liti, JabatanPendi-
dikan Tinggi,Ke-
menterianPendi-
dikan,Prof Datuk
Dr SharifahHap-
sah Syed Hasan
Shahabudin.
Jika dilantik,Dr
Sharuah Hapsah
yang sebelumini
bertugasdi Fakulti
Perubatan,Univer-
siti Kebangsaan
Malaysiamencatat
sejarah sebagai
NaibCanselorwa- Dr Sharifah Hapsah
nitayangpertama
di llegaraini.
TokohlainialahTimbalanNaibCanselor(HalEhwal
Pe4ljar- HEP),UniversitiPutraMalaysia(UPM),Prof
DatukDrAbdullahAI-HadiMohamed.
Dr Abdullahlulusankedoktorandari Universiti
Malayadan sarjanaEasternMichiganUniversity,
AmerikaSyarikatsebelumini adalahDekqn,Fakulti
EkologiManusia,UPM..
Selainitu,TimbalanNaibCanselor(HEP),Universiti
MalaysiaSabah,ProfDatukDr MohdNoh Dalimin-
juga antaracalon yang berkelayakanmenduduki
kerusiNaibCanselorUPSIyangbaru.
JawatanitukinidipangkuTiffibalanNaibGanselor
(Pembangunan),ProfMadyaDr Md Nor Saleh.
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